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ABSTRAK 
 
Rosiana Rahmawati. PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS X DI SMA BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/ 2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya 
pengaruh variabel lingkungan keluarga dan motivasi belajar secara simultan 
terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Batik 1 
Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015, (2) ada tidaknya pengaruh variabel lingkungan 
keluarga secara parsial terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015, (3) ada tidaknya pengaruh 
variabel motivasi belajar secara parsial terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2014/ 2015 yang berjumlah 450 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 82 
responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Random 
Sampling dengan cara undian. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan 
kuesioner. Validitas data diperoleh melalui hasil tryout yang dilakukan kepada 30 
responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi 
linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) berdasarkan 
hasil uji Fdiperoleh Fhitung> Ftabel (33,036> 3,112) dengan nilai probabilitas < 0,05 
yaitu sebesar 0,000, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan variabel lingkungan keluarga dan motivasi 
belajar secara simultan terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015, (2) berdasarkan hasil uji t 
variabel lingkungan keluarga diperoleh Nilai thitung> ttabel (4,349> 1,990) dengan 
nilai probabilitas <0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel lingkungan 
keluarga secara parsial terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015, (3) berdasarkan hasil uji t 
variabel motivasi belajar diperoleh nilai thitung> ttabel (6,140> 1,990) dengan nilai 
probabilitas < 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal 
ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel motivasi belajar 
secara parsial antara terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 
di SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015, (4) hasil koefisien determinasi 
(R square) sebesar 0,455 atau 45,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa 45,5% hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga 
dan motivasi belajar, sedangkan sisanya sebesar 54,5% (100%- 45,5) dipengaruhi 
oleh faktor lain selain yang diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Lingkungan Keluarga, Motivasi Belajar, Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
Rosiana Rahmawati. THE EFFECT OF FAMILY ENVIRONMENT AND 
LEARNING MOTIVATION TOWARDS ECONOMIC LESSON 
ACHIEVEMENT OF STUDENTS X GRADE IN SMA BATIK 1 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2014/ 2015. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. December 2015. 
The purpose of this research were to determine: (1) whether there is 
effect of family environment variables and learning motivation variables 
simultaneously towards economic lesson achievement in X grade in SMA Batik 1 
Surakarta academic year 2014/ 2015, (2) whether there is effect of family 
environment variables partially towards economic lesson achievement in X grade 
in SMA Batik 1 Surakarta academic year 2014/ 2015, (3) whether there is effect 
of learning motivation variable partially towards economic lesson achievement in 
X grade in SMA Batik 1 Surakarta academic year 2014/ 2015. The type of this 
research is desciptive quantitative with survey method. The population in this 
research were all students of X grade in SMA Batik 1 Surakarta academic year 
2014/ 2015, amounting to 450 students with sample of 82 respondents. The 
sample was taken by using Proportionate Random Sampling technique by means 
of a lottery. Research data collection techniques were using a questionnaire. The 
validity of the data obtained through tryout conducted to 30 respondents. The data 
analysis technique used is the technique of multiple linear regression analysis. 
Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) based 
on the results of F test obtained Fcount> Ftable (33.036> 3.112) with a probability 
value of < 0.05 is equal to 0.000, so that Ho rejected and Ha accepted. It means that 
there is significant effect of family environment variables and learning motivation 
variables simultaneously towards economic lesson achievement in X grade in 
SMA Batik 1 Surakarta academic year 2014/ 2015, (2) based on the results of t 
test family environment variable obtained value tcount> ttable (4.349> 1.990) with a 
probability value of <0.05 is equal to 0.000, so that Ho rejected and Ha accepted. It 
means that there is significant effect of environment family variables partially 
towards economic lesson achievement in X grade in SMA Batik 1 Surakarta 
academic year 2014/ 2015, (3) based on the result of the t test variable learning 
motivation obtained tcount> ttable (6.140> 1.990) with a probability value <0.05 is 
equal to 0.000, so that Ho rejected and Ha accepted. It means that there is 
significant effect of learning motivation variable partially towards economic 
lesson achievement in X grade in SMA Batik 1 Surakarta academic year 2014/ 
2015, (4) the coefficient of determination (R square) of 0,455 or 45.5%. It means 
that 45.5% of student learning achievement on economic lesson are influenced by 
family environment and learning motivation, while the remaining 54.5% (100- 
45.5%) influenced by other factors that not examined in this study. 
 
Keywords: Family Environment, Learning Motivation, Economic Lesson 
Achievement. 
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MOTTO 
 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al- Insyirah: 5- 6) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al- Baqarah : 153) 
 
Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menambah rasa takutmu (taqwamu) 
kepada Allah. 
(Umar Ibn Khattab) 
 
Lakukan apa yang harus dilakukan, selesaikan apa yang harus segera diselesaikan. 
Sebab menunda-nunda waktu sama halnya dengan menunda keberhasilan. 
(Penulis) 
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